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Penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan peningkatan keaktifan siswa 
pada mata pelajaran IPS melalui penerapan strategi pembelajaran Everyone Is A 
Teacher Here. Jenis penelitian ini adalah PTK (Penelitian Tindakan Kelas). 
Subyek penerima tindakan adalah siswa kelas V SD Negeri 2 Senting yang 
berjumlah 13 siswa. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data yaitu 
observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang dilakukan 
secara deskriptif kualitatif dengan reduksi data, paparan data dan penarikan 
kesimpulan. Hasil dari penelitian menunjukkan adanya peningkatan keaktifan 
siswa dalam pembelajaran IPS pada materi Perjuangan Bangsa Indonesia 
Melawan Penjajah. Hasil ini dapat dilihat dari perolehan indikator pencapaian 
keaktifan. Indikator pencapaian keaktifan siswa pada siklus akhir yaitu siklus II 
yaitu pada pertemuan I keaktifan bertanya siswa yaitu 9 siswa atau 69,23%, pada 
pertemuan II meningkat menjadi 11 siswa atau 84,61%, keaktifan siswa dalam 
menjawab pertanyaan pada pertemuan I yaitu 10 siswa atau 76,92%, pada 
pertemuan II meningkat menjadi 12 siswa atau 92,30%, keaktifan dalam memberi 
gagasan pada pertemuan I yaitu 9 siswa atau 69,23%, pada pertemuan II 
meningkat menjadi 10 siswa atau 76,92%, keaktifan berpartisipasi dalam membuat 
simpulan pada pertemuan I yaitu 8 siswa atau 61,53%, pada pertemuan II 
meningkat menjadi 11 siswa atau 84,61%. Rata-rata prosentase keaktifan siswa 
pada siklus II pertemuan I sebesar 69,22% dan pertemuan II sebesar 84,61% 
Penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan strategi pembelajaran Everyone Is 
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